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4－1　実験計画の画面
学習ファイル表示機能，フォーラムの話し合い表示
5－1のように，実験計画の画面の右端に学習フア
ボタンと「次へ＞＞」ボタンで学習ファイルを1枚ず
つ表示できる機能である。この機能によって，児童は，「本や資料に書かれていたこと」
や「それを見てた思ったことや疑問」について，学習ファイルの中から実験計画に合致
するものをひとつ選びそれを選択しコピー貼り付けを行うことができる。
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図5．5－1　実験計画と学習ファイル，フォーラムの関係
訂1嘉茄
フォーラムの話し合い表示機能については，「フォーラムで話し合いたいこと」のダイ
アログで，「友達の意見とそれついて思ったこと」の項目を自動的に表示することができ
る機能である。この機能で，1枚の実験計画の画面で学習ファイルやフォーラムでの話し
合いの結果を見ることができ，実験計画を効果的に作成できると考える。実験計画と学習
ファイル，フォーラムの関係を図5．7－1に示す。
印刷機能は，児童が必要な項目についてすべて入力し，「実験する」ボタンを押したと
き，プリンタから実験計画の用紙が出てくる機能である。実験計画の用紙は，画面に入力
されている実験計画に加え，実験結果も書き込めるようになっている。児童は実験を行う
際この用紙を持参し，実験結果を書き込むことができる。
6．授業の様子
6．1　第一次の学習
第一次の最初の時間は，図6．1－1のように単元の学習の導入として「事物・事象
に触れる学習」を行った。校庭に水を流し，その流れる水の様子を観察した。
ガジュマルの木の下の実験は，流れが速く，土を削ったり新しい流れができたり，地
下に水がしみこみ離れたところから染み出たりと水のはたらきがダイナミックでよくわ
かる。また，運動場での実験は，小さな粒子や小石が水の力で流されるのがよく観察で
きる。粒子の細かい表面がけずられると比較的粒子の大きい赤茶色の部分が現れる。色
の違いで削られ方がよく観察できる。
図6．1－1　第1次（勤（1時間）の学習活動
教師は児童に対してガジュマルの木の下と運動場の2つの実験をよく観察させ，その
中から1箇所を児童が選びワークシートに記述させた。児童の観察記録は，表6．1－
1ように，ガジュマルの木の下が多かった。
表6．1－1　児童の観察記録の場所
場所　　　　　　ガジュマルの木　　　　　運動場
人数（全30人）　　　23人（77％）　　　7人（23％）
第一次の2時間目は，図6．1－2のように「知識を深める学習」の1回目として川
の上流・中流・下流について写真やビデオをもとに学習した。
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学習内容と児童の活動　　　　　　　　　　　　教師の支援
Ilの上流・中流・下流の様
川の上流，中流，下流の様子を絵やビデオ
を使って観察し，川の流れに興味を持っ。
コンピュータを使い静止画や動画を提
示し視聴覚による学習を行った。
兵庫県を流れる加古川を中心に「上流」
「中流」「下流」の流れを「水の速さ」「石
流水のはたらき「けずる」「はこぶ」「つも　の大きさや形」「川幅と川岸の様子」をポ
る」と関連づけてとらえる。 イントにして，児童に考えさせるように
した。
5年生3クラスの合同で授業を行った。
それぞれの学級からいろいろな意見が出
て，活発に議論できた。
図6．1－2　　第1次②（1時間）の学習活動
第一次の3時間目は，図6．1－3のように「知識を深める学習」の2回目として川
の流れと私たちのくらしについて写真やビデオをもとに学習した。
学習内容と児童の活動　　　　　　　　　　　　　教師の支援
Ilの流れと私たちのくらし　　　　　　　　　　コンピュータを使い静止画や動画を捏
平時の川の様子と，台風時に増水した川の様　示し増水時と平常の水位の違いを何度も
子を見て比べ増水時には，流れが速くなり，　繰り返し見せた。
大きな力で土地をけずることをとらえる。　　水位が上昇した場合の水の色を指摘する
台風での被害を報道番組のビデオで見て，　ことにより，「けずる力」「はこぶ力」が増
災害を起こすことがあることを知る。　　　大することを捉えるよう支援した。
図6．1－3　　第1次③（1時間）の学習活動
6．2　第二次の学習
第二次は，7時間をかけて図6．2－1のように実験計画を作成した。児童は，実験
計画作成のために学習ファイルで情報を収集したり，フォーラムで討論を行ったりした。
学習内容と児童の活動　　　　　　　　　　　　　教師の支援
実験計画の作
水の流れを確かめる実験を「実験計画」に書
いた。
必要な情報は，「インターネット」や「図書情
報」から獲得し「実験計画」に生かした。
ネットワークでの対話によって，自分の考
えを出したり，他者との話し合ったりしなが
ら，自分の立場を確認したり「実験計画」を
修正する。
実験や観察を行い考えを確かめたり修正した
りする。
実験計画を作成した児童は，実験によって
確かめた。児童は，自ら実験器具を作成し，
実験に臨んだ。
実験計画を立てられない児童に対して
コンピュータにうまく入力でき
ない児童に対して，個別に支援し
た。
辞書などの図書資料を用意すると同時
に，Web上の資料検索の方法を指導する
など，情報の在処を知らない児童に対
し，情報提示を支援した。
図6．2－1　第2次（7時間）の学習活動
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①　実験計画
児童が作成した実験計画は7項目あるが，ここでは全児童の「実験のめあて」を分類
すめと表6．2－1のように8項目に分類できた。
表6．2－1実験のめあての分類
分類 項 目
［Il石の形
日日川の流れの速さ
中畑カーブの内側と外側の流れ
［ⅣI川の流れ方（まっすぐ流れるか曲がるか）
l vl滝と滝つぼの様子
［Ⅵl川の増水とはんらん
中中川の水による土地の変化
中中（増水した）水のひき方
?????????
実験のめあては，流れる水の「けずる」「ながす」「つもらせる」働きに関連している
ものばかりである。すべての児童が，実験のめあてを持つことができた。
②資料教材コーナーと学習ファイル
コンピュータ教室の後方に，資料教材コーナーを設置した。そこには，河原の石の実
物や調べ学習で使いそうな図書資料を常設した。本校の図書館にある図書だけでは十分
でなかったので，隣の小学校からも図書を借用し，児童がいっでも調べられるようにし
た。児童は，ここから必要な図書資料を選び必要な情報を「学習ファイル」に蓄積した。
児童は，常設した図書資料やインターネット上の情報から，「実験のめあて」に合致し
たものを「学習ファイル」に保存した。
児童が活用した図書資料は表6．2－2のとおりである。
表6．2－2　児童が学習ファイルに活用した図書資料
書　　　名　　　　　　　　　活用人数　　活用回数
チャレンジ小学校国語辞典第3版
おきなわの川
＜こどものとも＞傑作集　かわ
水をきれいにするためにできること
水とくらしをまもる
まちの川探検
ホームページ完全活用ガイド
川はどこからながれてくるの
多摩川をさかのぼる
しぜん図鑑　ちきゆうかんきょう
自然と生きるためにできること
地球は生きている3　川
川といっしょに歩こう
新・沖縄の理科5年（副読本）
小学校理科4年上（教科書）
4　　　1　　　5
3　　　　　　　　　3
2
16
6
2
20
6
③フォーラム
フォーラムは，1番から50番までは練習用で，実践には，51番から99番まで使
用できるよう作成した。51番から53番のフォーラムは，実験のめあてが作れない児
童や不十分な児童に対しても対応できるように，教師が最初から作ったフォーラムであ
る。そこでは，フォーラム名の後に（特）のマークをつけ，児童が作成した他のフォーラ
ムと区別し，教師もフォーラムに参加した。また，放課後や昼休みについてもコンピュ
ータ室を開放し，自由にフォーラムが行える雰囲気を作った。さらに，他のクラスの3
人の児童がフォーラムに興味を示し参加を希望したので，放課後や昼休みに限って参加
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させた。
フォーラム別の参加人数は，表6．2－3のとおりである。
実践では，最初から作成した3つの（特）フォーラムのほかに，8つのフォーラムを児
童が作成した。「滝つぼにかんする話」は，ひとりの児童があやまって3つ作成した（フ
ォーラム54，56，57番）。その児童は，56番のフォーラムで他の一人の児童とコ
ミュニケーションを行った。57番のフォーラムには，別の3人の児童が入り，討論を
行っている。
表6．2－3　フォーラム別の参加人数
番号　　　　　　　　　フォーラム名　　　　　　　　　参加人数
I51日目の速さを考える（特）　　　　　　　10人
圏 川のはんらんと被害（特）　　　　　　　　　11人川の石はなぜ丸いの？（特）　　　　　　　　11人
「54i滝っぼに関する話！　　　　　　　　　0人
「55l川の強さと流れ　　　　　　　　　　　8人
「56i滝つぼに関する話！　　　　　　　　2人
「57l滝つぼに関する話！　　　　　　　　3人
育
‾霊‾＿
☆石の削られ方☆
★川の流れ方（水の流れ方）
高さによって滝の働きはちがうか
♪川の水のひき方♪
石のころがり方
4人?????
児童は，自ら立てた実験のめあてにこだわらず，自分の関心を持ったフォーラムに入
り込み発言している。
6．3　第三次の学習
第3次は，図6．3－1のようにこれまでの学習や実験をもとに児童が発表し学習を
まとめた。
学習内容と児童の活動　　　　　　　　　　　　　教師の支援
匡亘画
学習してわかったことを発表した。
学習の振り返り
自分の学習をふりかえりこの単元を通し
て，わかったこと，考えたことなどについ
て書き込む。
実験計画を作成し，実験を行ってわかった
ことを代表が発表した。
図6．3－1　第3次（2時間）の学習活動
7　電子フォーラムでの教育的機能
本研究では，電子フォーラムを「児童が他者との相互作用によって自分の考えを再度
見直し，実験計画を確かなものにしていくため，同じような課題を持った児童同士の自
由な公開討論を行う場」と定義し，実践を行った。ここでは，電子フォーラムの教育的
機能の有効性について検討する。
7．1　焦点化機能の有効性
本実践での電子フォーラムは，児童が主体的に実験計画を作成するため「自ら疑問を
持ち，自ら調べていく」ための方法として導入した。その結果、30名中18名の児童
が，2つ以上の電子フォーラムを選択しそこで書き込みを行っている。児童が，自分の学
習のめあて以外のところで書き込むことによって，学習の幅を広げていることがわかる。
また，児童が「フォーラムで話し合いたいこと」をまとめてから電子フォーラムに入
るように，システムを構築した。これは，児童が自ら持った問題意識をもとに討論の内
容を焦点化することで，電子フォーラムの選択を容易にするためである。
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クラス児童30人中28人がフォーラムでの話し合いたいことを書き込んでいる。さ
らに，クラス児童30人中18人がフォーラムで話し合いたいことをもとに必要な電子
フォーラムを選択し，問題提起を行っている。その中で，6人の児童が新しく電子フォー
ラムを立ち上げ，最初に問題捏起している。
このように，フォーラムで話し合いたいことを導入することによって，児童の自由な
フォーラム選択を保障しながら，児童による電子フォーラムの選択を容易にし，実験の
めあてを達成するための問題提起を行うために有効に機能したといえる。このような学
習機能を「焦点化機能」と呼ぶことにする。
7．2　説得機能の有効性
図7．2－1は，フォーラム51での討論の一部である。この討議は，相手を説得する
ための「論拠」を持たないため，お互いの主張を繰り返すだけである。
9番　問題提起
15番　主張
9番　反論
15番　主張（再）
1メートルの滝と2メートルの滝の水の速さはどっちが早い（速
い）と思う。
2メートルだとおむおう（思う）。
1メートルだと思うチョー
2メートルだと思うよ。
図7．2－1　フォーラム51での討論の一部
児童が論を展開する場合，相手にわかってもらうために「論拠」を示すことが重要で
ある。このために，本実践では，学習ファイルを活用する。
26番　問題意識
14番　主張
「川の水って，本当にまっすぐに流れるんですか？」
「川は，まっすぐ流れないとおもうよ。なぜかと言うと，川には必
ず石があるでしょ。その石が，水の流れをじゃまして，まっすぐ流
れないと思うよ。」
22番　同調・理由　「本で調べたら，川に，石や砂などが，つもってくねくねするみた
いよ！」
図7．2－2　フォーラム59での討論の一部
図7．2－2は，フォーラム59での討論の一部である。22番児童は，学習ファイル
による裏付けがあり，自信を持って同調の理由を述べている。このように，児童が，学
習ファイルや実験結果を「論拠」として使うことによって，相手にわかってもらうため
に有効に機能したといえる。このような学習機能を「説得機能」と呼ぶことにする。
7．3　振り返り機能の有効性
フォーラム59で、26番の児童は，「川底にある石が水の流れをじゃましてまっすぐ
に流れない」という主張を貫いてきた。それは，26番児童自身の学習ファイルの裏付
けや，図7．2－2による14番児童の主張，22番児童の同調などによるものである。
しかし，図7．2－3の17番児童の疑義や14番児童の反論は，これまでの26番児
童の主張では説明できないものである。26番児童は，もう一度学習資料やWeb上の情
報から調べたり実験を行う中で，今までの主張を捉えなおし「川底に石や砂がなくても
まっすぐに流れない」という新たな知識を手に入れることができた。
17番　疑義
26番　主張
14番　反論
「14番さんへ，じゃあ石がなかったら川はまっすぐながれるの？？？」
「そうじゃない？石が1つもなければ，まっすぐ流れるんじゃない？
（たぶん）」
「17番さんへ，石が，あってもなくても川はまっすぐには，流れない
と思うよ。」
図7．3－1　フォーラム59での討論の一部
このように，児童が，電子フォーラムを通して他者の持っている知識と比較したり，
他者からの指摘により複数の視点から自分の考えを見直したりして，今までの主張を振
り返り見直すような学習機能を「振り返り機能」と呼ぶことにする。
8　電子フォーラムを取り入れた授業方法とまとめ
本研究は，小学校理科の実験で，児童が見通しをもった問題解決を行うため，児童が
実験計画を作成する活動を行った。
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児童が実験計画を作成する過程の中で，本研究で特に重要と考えるのは電子フォーラ
ムである。児童が主体的に問題解決を行うためには，児童の独力で調べたり実験したり
するだけではなく，他者との対話によって，自分の考えをまとめたり，見直したりする
ことが重要である。電子フォーラムでは，児童一人一人が自らの問題意識に即しフォー
ラムを選択したり新たにフォーラムを作成したりできるようにした。児童は，共通の問
題意識を持った児童に対し主体的に問題を投げかけたり，主張や同調，反論を行ったり
といった討論を行った。
電子フォーラムを導入することで，普段の授業では実験や観察を進んで行おうとしな
い16番児童や授業中落ち着きがない11番児童もフォーラムで問題提起を行った。さ
らに，図7．3－1のように，17番児童の疑義と14番児童の反論によって触発され
た26番児童の調べ学習や実験は，他者からの強制ではなく，児童自身の考えに基づき
行ったものである。児童のこのような学習活動は，これまでの学習では見られなかった
ことである。
さらに，児童の多くは，昼休みや放課後などもコンピュータ室にきて，電子フォーラ
ムを立ち上げ討論するなど，積極的に電子フォーラムを活用した。児童の意見に，「みん
なの意見を聞いて楽しかった」や「みんなから意見が来るから便利」などがあり，電子
フォーラムを活用し，主体的に他者と関わった。
このように，児童は，実験計画の作成に電子フォーラムを活用することによって，自
分自身の考えを持ちながら，主体的に他者と関わり，自らの考えをより深めていくこと
ができた。
このようなことから，理科の時間において，児童が実験計画を作成し，児童同士の電
子フォーラムでの討論を通して児童自らが問題を解決する学習を行える見通しが立っ
た。
しかし，この授業は，第2次の実験計画を作成することに多くの時間をかけたため，
第1次の知識を深める学習を行う時間が少なくなった。このような単元構成とこれまで
の単元構成を比較し，児童の知識が深まったかどうかについて検証することができなか
った。
また，このような学習活動は，教師にとっても児童にとっても初めてで不完全な面も
あった。
改善1　　　　改善2
塞 うなぎ若葉を課拒莞捧龍遠ずるよう提孜莞
電子フォーラム
甘
ま
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㊥極亘画
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と思ったこと
画風
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摘
実　験　計　画
図8－1　学習環境の改善点
本実践で活用した学習環境の改善点を図8－1のように提案する。
第一の改善点は，フォーラムの教師用画面に，児童の発言回数等を表示することであ
る。一人の教師が，授業の途中ですべてのフォーラムに参加し，内容を確認することは
難しい。そこで，教師用の画面で，フォーラム毎の参加人数，参加者，発言回数および
全児童の発言フォーラムや回数を表示できるように，システムを改善する必要がある。
この改善よって，教師はフォーラムでの児童の発言の様子を把握し，授業中に児童に対
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し適切な支援を行うことができる。
第2の改善点は，つなぎ言葉をフォーラムに適するように改善することである。表4．
9に示すようなっなぎ言葉を活用することによって，児童の発言を明確にし，討論を活
発にすることできる。
第3の改善点は，学習ファイルにしおり機能とラベル化機能を追加することである。
学習ファイルにしおり機能とラベル化機能をつけることによって，児童が学習ファイル
に多くの情報を蓄積できるとともに，検索が容易になる。このことは，電子フォーラム
で説得機能を向上するために役立つ。
第4の改善点は，実験計画に他の児童の実験のめあてを表示する機能を追加すること
である。独力で実験のめあてを作成できない児童が，他の児童の実験のめあてを見るこ
とによって，実験のめあてを作成する支援を行うことができる。
表4．13は，修正した「流れる水のはたらきの学習指導案」である。第2次の「水
の流れを実験で確かめよう」において，本実践で作成した学習環境に図4．16で示し
た4つの改善を施すことで，教師が児童の学習活動を把握するとともに，児童の児童の
活動がより活発になり，児童がより一層主体的に実験計画を作成し，児童の問題解決を
行う能力を育成できる。
小学校理科において，問題解決を行う能力を育成するためには，実験計画を作成する
学習を年間を通して複数の単元で行う必要がある。特に高学年においては，学期に1回
ほどは実践し，積み重ねることが重要である。児童が実験（観察）計画を作成する単元を
選定する場合，次の2点を考慮する必要がある。
①　児童がそれぞれの興味関心によって実験や観察ができる場が確保されていること。
②　児童の行う実験や観察が安全に行えること。
このようなことに合致する単元の中から，地域や学校の実情に合わせ実践することで，
児童の問題解決を行う能力を育成できる。
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